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HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publ icará ios d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
O S A L U T A R I S 
HOSTIA SANTA, SALUDABLE, 
QUE DEL'CIELO ABRES LAS PUERTAS. 
GUERRA MORTAL NOS AFLIGE: 
PRESTA AUXILIO; DANOS FUERZA. 
I N S U P R E M A E 
CENANDO LA ÚLTIMA NOCHE 
CON SU ESCOGIDO COLEGIO, 
Y CUMPLIDA YA DEL TODO 
LA LEY DEL PASCUAL CORDERO, 
DASE É L MISMO CON SUS MANOS 
A LOS ÜOCE POR SUSTENTO. 
T A N T U M E D R G O 
VENEREMOS, PUES, POSTRADOS, 
TAN AUGUSTO SACRAMENTO, 
Y EL OSCURO RITO ANTIGUO 
CEDA Á LA LUZ DE ESTE NUEVO: 
SUPLIENDO LA FÉ SENCILLA 
A L DÉBIL SENTIDO NUESTRO. 
Dífl DEü CORPUS 
E l mejor programa 
de la fiesta y procesión del Corpus, 
ser ía la crónica de la del pasado año;, 
¡qué entusiasmo la víspera! ¡qué reco-
gimiento y devoción en la fiesta! 
ITo he de r e p e t i r 
las razones de la piadosa innovación 
que se introdujo; insertas están en el 
número 14 de nuestra HOJITA; solo 
debo añadir, que subsistiendo la prin-
cipal, que era la escasez de sacerdotes, 
ha de subsistir el nuevo modo de lle-
var al Santísimo en la procesión de 
ese día. 
Pondremos a l tare s 
otra vez en el itinerario de la proce-
sión, en los que hará parada ésta, y se 
dará la bendición con el Ssmo. Sacra-
mento. Cinco altares, casi en los mis-
mos sitios que el pasado año, y con 
esto quedan contestadas el s innúmero 
de preguntas que habían de hacernos 
en estos días. 
Pero las Hermandades 
no pueden ni deben destrozar sus capi-
llas (vulgo monumentos), que estando 
contruidas parala Iglesia, no se adap-
tan á ponerlas en las calles sin su 
deterioi o. 
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P o r eso 
se encargarán de adornar los altares 
otros elementos con los que se puede 
contar sin aquel perjuicio. 
l ias 50 M a r í a s 
de los Sagrarios abandonados, son las 
llamadas por suinstituto á esa delicada 
fineza de preparar los altares del Se-
ñor. No se preocupen del qué d i r án . 
¿Qué ván á decir? Que tratáis de co-
rresponder un poco á la distinción de 
que Él os ha hecho objeto. 
Y no f a l t a r á n 
vecinos que os ayuden en la piadosa 
obra, repitiendo ellos y vosotros la 
Jaculatoria: Honrado y bendecido sea 
en todo luga r y momento, el Augusto 
y Divino Sacramento. 
L A U S DEO. 
SUS NOMBRES 
Se le dán muchos por los Santos 
Padres y escritores eclesiásticos; los 
principales son los siguientes: 
Sacramento del Altar /porque en 
el altar se consagra y en el altar se 
reserva, para alimento de los fieles. 
P a n de los Angeles , porque nos 
hace semejantes á aquellos espíritus, y 
por la pureza con que debemos reci-
birlo. 
M i s t e r i o de f é , que no podemos 
penetrarcon nuestra débil inteligencia, 
sino creerlo rendidamente. 
P a n ce lest ia l , pues del Cielo des-
cendió la Divina Persona que en él 
está. 
H o s t i a , porque es la Víctima del 
Nuevo Testamento, 
S a n t í s i m o Sacramento , ó simple-
mente S a n t í s i m o , porque excede á los 
otros seis Sacramentos, pues ilo.solo 
comunica la gracia, sino al Autor de 
«lia. 
E u c a r i s t í a , que significa buena 
gracia, porque es la mayor que hemos 
recibido de Cristo. 
V i á t i c o , pues es la provisión que 
han de recibir los moribundos para 
emprender el camino del Cielo. 
Sacramento del Amor, por ser 
prenda del infinito amor que Jesús 
tiene á los hombres. 
Cuerpo de C r i s t o ó Corpus C h r í s t i , 
porque lo contiene. 
Sacramento, por antonomasia, por 
ser el más excelente de todos. 
C o m u n i ó n , porque une á los fieles 
entre sí y con Jesucristo su cabeza, 
comunicándonos unos con otros y 
todos con Cristo. 
Que estos nombres no sean vanos y 
sin sentido para nosotros, sino por el 
contrario, que creyendo este Misterio, 
alimentándonos de este Pan, comuni-
cándonos con Cristo y ofreciendo esta 
Hostia, nos hag'amos part ícipes de su 
Sacramento, y, recibiéndolo por. Viá-
tico, lleg'uemos á las eternas moradas, 
donde gozaremos de su vista, sin los 
velos de los accidentes eucarísticos. 
NOTA B E N E : No quedan más que 19 DÍAS del tiempo seña-
lado por nuestro Excmo, Prelado, para cum-
plir con ios preceptos de CONFESIÓN y 
COMUNIÓN anual. 
PENSAMIENTOS EUCARÍSTICOS 
5/ Cristo obrara un milagro, a l 
operarse la Transnbstanciac ión, de 
modo que pud ié r amos ver con los ojos 
su sagrado Cuerpo, c e r r a r í a yo los 
míos para no perder el méri to de la 
fé . (S. Luis, REY DE FRANCIA.) 
L a cepa muda el agua con que se 
riega, en vino; la abeja convierte en 
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miel el sumo de las flores; ¿cuánto 
más no p o d r á Cristo, con el poder de 
su palabra, trocar el pan en l a sustan-
cia de su cuerpo y el vino en la de su 
sangre? (B. ALBERTO MAGNO.) 
Como .la I t t B de una vela no se 
amengua aunque con ella se encien-
dan m i l velas, asi tampoco se dismi-
nuye el Cuerpo de Cristo, aunque co-
mulguen con él miles y millones de 
personas. (SANTO TOMÁS.) 
Las ovejuelas que andan cerca del 
Pastor, reciben á menudo bocados de 
su propia comida. (SANTA. TERESA.) 
el tan deseado MA-
NUAL DE LAS MA-
RÍAS, que ha escrito para las mismas el 
Arcipreste de Huelva, y se vende, Bermejo 
22, á 60 cént imas . 
BUZÓN DE LA HOÍITA 
V . - J 
EN KSTA SECCIÓN SE CONTESTARÁN LAS CONSULTAS 
QOE RECIBAMOS PARA LA MISMA. 
16. N E G O C I A N T E . — Yo compro 
todos los años almendras á los hijos 
de fami l ia , que las roban á sus padres 
y me las venden m á s baratas. 
Mal negocio, amigo; V. está obli-
gado á restituir, por lo menos, la dife-
rencia del precio con iente, á los 
padres de esos malos hijos, V. ha 
cooperado al robo de esos jóvenes y 
los ha escandalizado, y no creo sea 
excusa el que esos robos sean aquí tan 
frecuentes. Si no hubiera quien com-
prá ra las almendras, no las hurtarían. 
17- CDNsERVADOK.—Co/rs t ' rc ' t ) 
unas postales indecentes, porque son 
recuerdo de un amigo, pero en un 
sobre cerrado y lacrado, para no 
mirar las nunca. 
No se fíe. Quémelas V. y así, ni 
V. ni nadie las podrá mirar, aunque 
quieran. De lo contrario, siguen siendo 
ocasión de pecado. 
ipuntos IÍSÍÓFÍGOS de ilora — — — — 
(Cont inuac ión) 
Sus pr imit ivos aombres fueron oí de 
calle d e l a P u e n t a A l t a , ó simplemente 
de la Puente , y.el de esquina de los t i -
mones, á la que forma la actual casa n ú -
mero 14, para entrar ea la do la Carmona. 
Así, en la Contadur ía de Hipotecas, al 
folio 17 del cuaderno de Alora, año de 
1782, hay un asiento de la Escri tura ce-
lebrada á 11 de Octubre de 1575, ante Se-
bast ián Alcalde, donde consta que Cata-
l ina Pérez , viuda de Juan de Miranda, 
impuso u n censo á favor del Convento de 
la Merced, de Málaga , sobre casa Ca l l e 
d é l a Fuente; en otra de 1641 se habla 
de casa situada en la E s q u i n a del L i -
m ó n ; y cu (d Padrón de 1680, se compren-
den 29 vecinos, denominándo la t ambién 
de l a P í e n t e . 
En tiempos posteriores se le dió co-
munmente el de P l a z a Alta. , en con-' 
t raposie ión á la que hay delante de la 
Iglesia parroquial, llamada B a j a . 
Al sobrevenir la Revoluc ión de 1868, 
el kyxmi&m'xQTíto popular de entonces, 
en sesión de 23 de Otubre de aquel año, 
la baut izó con el de P l a s a de l a Sobera-
n í a Nac iona l , pero el acuerdo no sal ió 
dol L i b r o Capitular; y poco después , 
adap tándose á las frecuentes mudanzas 
pol í t icas de la época, en 1873 se le puso 
láp ida con el de P l a z a de l a R e p ú b l i c a , 
y al restaurarse la Monarquía en 1875, 
otra con el de P l a z a de l a Const i -
t u c i ó n . 
H O M E R O R O B L E D O 
A l ocurr i r en Madrid, el 3 de Marzo 
de 1006,el fallecimiento del Excmo.Señor 
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Don Francisco Romero Robledo, el Ayun-
tamiento, en ses ión celebrada el dia 10 
siguiente, reconocido á los valiosos ser-
vicios que prestara como Diputado á Cor-
tes por este Dis t r i to , considerando la 
PlazaAlta ó de l a C o n s t i t u c i ó n la vía más 
importante de Alora , l a d i ó e i nombre de 
A v e n i d a de Romero Robledo. Y... p ara 
coincidencia! L a casa n ú m e r o 1 de la 
misma, usufrnctnada hoy por D.a Nat iv i -
dad Bootello Morales, que ocupa la Cor-
porac ión Municipal , y en donde tomó el 
precedente acuerdo, fué de la pertenen-
cia de Mat í a s Romero Montanchez y Be-
rrocal, rico propietario, de quien ora 
quinto nieto el Sr. Romero Robledo, y 
en la que m u r i ó aquél el 19 de Agosto de 
1686, bajo Testamento otorgado en esta 
v i l l a el 15 de dicho mes y año aute Juan 
Romero Gabriel, Escribano públ ico y de 
Cabildo (Folio 146del L i b r o 9 de Defun-
ciones.) 
No es este, en verdad, lugar adecuado 
para bosquejar una semblanzadel insigne 
polí t ico: encajar ía mejor, si un dia la 
HOJITA abre una sección para consagrar 
un recuerdo á algunoshijos ódescend ien -
dientes ilustres de este pueblo, ó que 
p re s t á r an servicios de importancia al 
mismo; pero, ya que e l Ayuntamiento 
tomó aquella iniciat iva, llevado del deseo 
de honrar y perpetuar la memoria de va-
rón tan eminente, aun sacrificando en 
este caso el método que nos hemos im-
puesto, séanos l íc i to dejar aqu í consig-
nados algunos de los muchos mér i tos 
que lo hicieron digno de la general esti-
mación, y , particularmente de Alora, al 
que le l igaron estrechos v íncu los , am-
pliando los fundamentos del indicado 
acuerdo, y agregando a lgún otro nuevo, 
por no ser de todos conocido, 
(Se continuará) A . B . M. 
INDICADOR PIADOSO 
Todas las noches, después del Ro-
sario, Ejercicios del mes dedicado at 
Sagrado C o r a z ó n de Jesús .—Días 3, 5 
y 6, Ayuno de Témporas.—Día 5, pri-
mer viernes. Comunión p á r a l o s que 
ganan la Gran Promesa—Día. 7, Co-
munión y Ejercicios de la A s o c i a c i ó n , 
de H i j a s de Mar ía .—Día 11, La solem-
ne fiesta del Corpus C h r i s t i ; á la no-
che, comienza la N o v e n a a l Sagrado 
C o r a z ó n . 
Estadística da la 1.a p i n cena de Abril 
B A T T T I Z A D O S . — D í a .1: J o s é Ruísí 
Pé rez ; 2: J o s é M a r t í n Morales; 3: Antonio 
J i m é n e z Campaña; 3: Femando A g u i l a r 
Domínguez; 3: André s M a r t í n - P r i e t o 
González; 4: Dolores M a r t í n Mar t i n ; 4: 
Grabriel Carr ión Torres; 8: Isabel Martes 
Carvajal; 10: J o s é Estrada Díaz; 13: J o s é 
Henares Aranda: 13: Juan Mér ida Za-
mudio. 
D E S P O S A D O S , — D í a 1: D. José Lo-
bato Mar t in , con D.a Mariana Díaz T r u j i -
llo; 4: D. Benito Garc ía Bueno, con D o ñ a 
Leonor Grarcía Navarro. 
A D U L T O S . — D í a 2: l).a Gertrudis 
Angulo Gómez; 3: D, Manuel Tabeada Te-
jada; 9: D. Juan Rivas Rebolo; 13: D. J o s é 
Navarro Hidalgo; 15: D. Carmen Gu t i é -
rrez Mateos. (D. E , P ) 
P Á R V U L O S . - D í a 10: Mar ía Espi-
nosa Carmona; 1: Cristóbal T r u j i l l o 
Valle. 
Málaga.—Tip. de J . Trascastro, Molina Lario, 5. 
